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UN AÑO TTlflS 
Al quitar la última hoja del almana-
que, s« repite siempre la exclímación, 
variando el tono, según seamos jóvenes o 
viejos: jun año más! Para quien está en la 
flor de la vida, el año nuevo tiene pers-
pectivas insospechables, que a su ilusión 
se le representan hermosas y le lítnan 
de curiosidad y esperanza; para el que 
ya traspasó la edad de las ilusiones, la 
exclamación se traduce en un año menos 
de vida, y aunque la imaginación no 
envejezca, como afirman, ya la ilusión, 
si no está muerta, no florece en él ante 
un nuevo año con la alegría y jovialidad 
de quien está libre del peso de recuer-
dos y desengaños. Porque todos, quién 
más quién menos, al hacer el balance 
de nuestras horas felices o aciagas, 
vemos que éstas fueron en mayoría 
agobiante; mas volvemos a abrir nues-
tro pecho a la esperanza de un mejora-
miento en nuestra vida, del triunfo de 
nuestros deseos y del logro de esa 
decantada felicidad que no sabemos, 
ciertamente, en qué consiste porque está 
fuera del alcance de nuestros sentidos. 
Pero, ya que no la logremos completa, 
contentémonos con dascárnosla en cada 
nuevo año, comunicándonos la mutua 
esperanza de hallar en él esa paz interior 
y ese bienestar económico que nos 
acercan a la felicidad quimérica, y así lo 
hacemos nosotros desde estas columnas, 
deseando a nuestros lectores y anun-
ciantes la mayor prosperidad y dicha en 
el año que acaba de inaugura!se. 
s a n u 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN. VIAJES 
Y TURISMO. 
i , m\m mm (aites mn) 
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SERVICIO PERMANENTE 
ÍhEm3 stJ*^Sb*t JÍ^ l** O 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en vista de las utilidades del 
ejercicio de 1925, ha acordado repartir 
un dividendo activo del 5 por 100 (pese-
tas 22'50 por acción), que, con el distri-
buido a cuenta en el mes de Julio último, 
forma un total equivalente al 10 por 100 
del capital desembolsado, libre de todo 
impuesto. 
E l pago de este dividendo quedará 
abierto desde el 3 de Enero próximo en 
las oficinas centrales de este Banco y en 
las de sus Sucursales y Agencias de 
Albacete, Alcañiz, Alcira, Aícoy, Alican-
te, Almena, Antequera, Arando de Duero, 
Badajoz, Barbastro, Barcelona, Béj'ar, 
Bilbao, Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, 
Calahorra, Calatayud, Caspe, Castellón 
de la Plana, Cartagena, Córdoba, Cora-
na, Cultera, Don Benito, Ecija, Ej'ea de 
los Caballeros, Elda, E l Ferrol, Estella, 
Higueras, Gandía, Granada, Guadala-
jara, Huelva, Huesca, Jaén, Játiva, Jerez 
de la Frontera, 1 La Palma del 
Condado, Lar •ij Linares, Logroño, 
Lorca, Lug Vi, Málaga, Medina 
de Ríosecr M del Campo, Mérida, 
Monfort i, Murcia. Olot, Onte-
nienie Jalma de Mallorca, Pam-
pht da, Pontevedra, Ronda, 
rmanca, Snnlúcar de Ba-
$ Cruz de la Palma, Santa 
ñerife, Santander, Santiago, 
^/ia, Tafalla, Tarrasa, Teruel, 
a órrelavega, Tudela, Tuy, Utre-
k .uídepeñas, Valencia, Vallado lid, 
Vélt*,-Málaga, Vigo, Villafranca del 
Panadeé Villagarcia, Villanal, Villena, 
Vivero, Zafra y Zaragoza, y en los 
siguientes establecimientos: en el Banco 
de San Sebastián (federado con este 
Banco Hispano Americano), en San 
Sebastián; en el Banco Herrero, en Ovie-
do, y en el Banco de Gijón, en Gijón. 
Madrid 20 de Diciembre de 1926.— 
E l secretario general. Ramón A.Vaidés . 
La Conferencia de 
San Vicente de Paúl 
Las veladas que fueron anunciadas en 
estas mismas columnas como proyecta-
das por esta asociación católica y social, 
a beneficio de sus escuelas y con el fin 
de aumentar el material pedagógico 
necesario para acrecentar su matrícula, 
se celebraron con buen éxito en las 
noches del 26, 27 y 28 de Diciembre 
último. A pesar del crudo tiempo reinan-
te, la concurrencia fué muy numerosa y 
distinguida, transcurriendo agradable-
mente las mismas, siendo representados 
un divertido sainete titulado «El paso» 
y el diálogo <Viva la libertad>, cuya 
interpretación por alumnos de la escuela 
fué muy bien hecha. 
Todas las noches se han proyectado 
escogidas películas, y recitado sentidas 
poesías, coronándose estas veladas con 
el hermoso himno «Patria y fe», canta-
do también por un grupo de escolares. 
Felicitamos por el éxito obtenido a 
los organizadores, y al mismo tiempo 
tenemos gusto en dar desde estas co-
lumnas, en su nombre, las gracias, en 
general a cuantos han contribuido a la 
celebración de estos actos, y especial-
mente al Excmo. Ayuntamiento por ha-
ber facilitado las sillas necesarias; a don 
José Moreno Alba, por ceder la má-
quina de «cine»; a don Enrique Alva-
rez, por el material invertido en levan-
tar el escenario, y a don Juan Argüelles, 
por la bayeta cedida para el decorado 
del salón. 
Y ya que se nos presenta ocasión de 
hablar de esta institución benemérita, 
que desde hace muchos años viene cum-
pliendo sus fines altruistas de práctica 
caridad cristiana, vamos a ocuparnos de 
ella, con la brevedad que obliga la l imi-
tación de espacio, pero con la atención 
que merece esa fundación, qu« eu»nta 
con gran número de socios suscriplotes 
y un puñado de socios activos, entre los 
que descuellan por su entusiasmo buen 
número de distinguidos jóvenes. 
Tiene por objeto y fin primordial la 
Conferencia de Caballeros de S. Vicente 
de Paúl propagar la fe católica y practicar 
la caridad personalmente, llevando a los 
hogares pobres, a la par que el socorro 
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también tan ne-material, e 
cesario. 
Los importantes bent-ficin.s que repor-
ta su existencia para Antequera lo prue-
ba el número de familias indigentes que 
socorre, pues tiene inscriptas unas cua-
renta, todas con necesidades urgentes, 
entre las que se hallan casos de paráli-
sis, ceguera, etc. Los socorros se dis-
tribuyen semanaimente, dándose bonos 
de pan, medicinas o específicos, stgún 
las necesidades, y aún subvencionando 
viajes cuando son necesarios. Estos 
socorros son llevados per los socios 
activos, que se distribuyen por parejas. 
Actualmente son ocho las parejas que 
funcionan, extendiéndose su radio de 
acción por toda Antequera, siendo la 
tendencia la de aumentarlas a medida 
que lo permitan los ingresos y la en-
trada de nuevos socios, para lo cual 
se viene fomentando cuanto es posible 
la difusión de esta hermosa obra, cuyos 
beneficios son grandísimos y cuya labor 
puede apreciarla cualquiera llagando 
con las parejas de socios hasta las mis-
jmas habitaciones de los pobres. 
También anualmente hace repartos 
extraordinarios de ropas, mediante do-
naciones de los fabricantes y comer-
ciantes de tejidos, y el producto de las 
funciones que celebra se destina asi-
mismo para repartos extraordinarios de 
bonos. 
La Junta directiva de !a Conferencia 
de Caballeros, está compuesta actual-
mente por don Fernando Moreno F. de 
Rodas, como presidente; don Mariano 
Lacambra García, vicepresidente; don 
Francisco Santos de la Cámara, secre-
tario y don Joaquín González Guerrero, 
tesorero. 
Unida a esta Conferencia, funciona, 
gracias a la liberalidad de sus socios 
protectores, la obra especial de Escue-
las, que tiene establecida una clase noc-
turna para obreros, en la antigua iglesia 
de Santa Clara. Forman la matrícula 
tinos cincuenta alumnos, dándose pre-
ferencia para el ingreso a los hijos de 
las familias pobres inscriptas en la Con-
ferencia. El profesor que tiene a su 
cargo ia importante escuela, es el com-
petente y culto maestro don Francisco 
Cantes Sánchez, cuyo entusiasmo por 
esta obra es grandísimo, recayendo so-
bre él iodo él peso del curso escolar. 
Como estímulo para que los alumnos 
perseveren en la asistencia y aprove-
chamiento de la enseñanza que se les 
da, anualmente se hace reparto de pre-
mios entre los que los merecen. 
La Directiva de esta obra especial de 
Escuelas, está constituida por don Ma-
riano Lacambra García, presidente; don 
Miguel de los Reyes, secretario; y don 
Rafael de la Linde Gómez, tesorero. 
La callada y persistente labor que 
tanto la Conferencia como su obra espe-
cial de Escuelas vienen realizando desde 
hace muchos años, es merecedora de 
todos los elogios y estímulos; y sus 
miembros activos, que voluntariamente 
se han impuesto la tarea de cumplir sus 
altruistas fines, ejecutan un acto con-
tinuo de caridad cristiana, cuyo efecto 
mora' debe ser apifciado por todos, 
imiM-io o por lo menos ayudado en ia 
me M i de las posibilidades de cada 
unu. • »si -e lograría, en mayor escala, 
d i - - ni la miseria, borrar el hambre 
y v el aiiment" espiritual de la 
reiigii.-i y de la instu oión a las clases 
iodi^nies y abando a UÍS que forman 
los urtimos peldaños de a sociedad. 
Los Reyes de 
a i o ^ ha» 
e ci I I I o s 
instructivos 
T p j R T W A C infantiles, con preciosas obras 
i tf» J l l p a r a representar y decorados, 
transparentes. Juguete instructivo completo 
gran serie de figuras en colo-
res, recortadas para componer 
escenas históricas; muy instructivo. 
SCEKION, 
COMSTRUCCIONES 
lEGIONífRIOS Y MOROS, 
ras recortadas con soporte, para componer 
batallas. Batallones del Tercio y de indígenas. 
en cartulina, va-
rios tamaños y 
muchos modelos. El mejor entretenimiento. 
A l l p i f T A e en colores, de Pinocho y Cha-
V U u r i » yJJ pete; cuentos ilustrados, muy 
bonitos y graciosos; cuentos históricos, y los 
famosos cuentos de Calleja. 
DiBino y PINTURS, i r n i á 
res; cuadernos de dibujo y pintura; estuches 
de matemáticas, compases, reglas, cartabo-
nes, semicírculos graduados, etc.; carboncillo, 
lápices compuestos y de todas graduaciones, 
tinta china negra y colores, papeles 
y cartulinas, etc., etc. 
MllÑPñlllTft^ recortados, en cartulina, 
jnuni.VUil \ J J para vestir; cuadernos 
con muñecos, anir "«tas, etc., para re-
cortar; graciosos muh- vibles y muñe-
quitas rec 
Itnprentitas, cajas d. con fi-
guritas para ilumina 'dio, 
romoccabezas geográ to-
mainas, periódicos infa 
general toda dase de paj 
ees, plumas, etc. para 1? 
za y entretenimientos ínsti 
No deje de visitar 
la imprenta y librería 
E L S I G L O X X 
C , N T A S ¿ P e í i k a n 
p a r a m á q u i n a de escribir: 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
5 0 B R E Lñ CANTINA 
Para el admirado señor 
Lacambra García. 
¿Conoce usted, ¡lustre señor, al cé-
bre personaje creado por el gran Qaldós, 
al que bautizó con el apodo de Confusio, 
con ese? Es aquel que escribió Iá 
historia lógica de España. 
Pues pensando como él, soñaba yo, 
noche® atrás, con la historia lógica de 
Antequera y veía en mi sueño que usted 
había llevado a cabo su gran obra, que 
los niños todos comían admirablemente 
con los réditos que proporcionaba el 
capital formado con el importe de ia 
suscripción por usted iniciada; a tan 
gran suma había llegado ésta, que el 
Asilo del Capitán Moreno estaba en un 
magnífico edificio y no en las dos pocil-
gas en que se alberga hoy, debajo de 
las enfermerías del Hospital y frente a la 
sala de reconocimiento de las prosti-
tutas; que la Gota de Leche se había 
desentrampado y tenía una vida prós-
pera y feliz; que el Asilo de San José 
se había ampliado para que tuviesen 
cabida en él todos los ancianos que hoy 
andan por ¡as calles sin tener dónde 
recogerse; que las admirables Hermani-
tas no pasaban fatigas para alimentar a 
estos desechos del trabajo, porque sus 
despensas se haüaban repletas de víve-
res; que se alzaba en la Glorieta el rnás 
grande monumento que al Corazón de 
Jesús se ha levantado en el Orbe cató-
Üco; que la torre de San Sebastián se 
obraba con una altura superior a ¡a que 
tenía antes del ¡ncend¡o; que ¡as caües 
todas tenían una gran pavimentación, 
las aceras variadas, el alcantarillado 
hecho con todas las reglas de la moder-
na higiene; una gran barriada obrera 
había construida en ¡os so¡ares de 
derruidos barrios...; en una palabra, 
Antequera era un edén donde se practi-
caba la divina máxima «Amaos ¡os unos 
a ¡os otros>. 
¿Qué había ocurrido para esta trans-
formación? 
Cuatro hombres de buena voluntad, 
de los que como usted llevan en la carq 
la cédula de hombría de bien (nos cons-
ta que así se lo dijo ha poco una alta 
personalidad), habían tomado por su 
cuenta el que estas necesidades fueran 
realidades, y ello fué. ¿Mas qué fenó-
meno había ocurrido antes? 
Las industrias habían prosperado 
demente; se habían recogido cuatro 
o cosechas abundantísimas;habían 
.o entre los desheredados de la far-
iña los diez primeros premios de la 
lotería de Navidad...; en fin, todos nadá-
bamos en la abundancia, para todos 
había y todos ayudábamos a ¡a gran 
obra de esos cuatro hombres anteque-
ranos ©forasteros, nos es igual, porque 
he de advertirle que aquí se mira poco 
si la iniciativa parte de un indígena o 
de quien no ¡o sea; ¡a Cruz Roja, funda-
da por Gutiérrez Mayo; la Gota de Leche, 
por Giménez García; la Caja de Ahorros, 
por el P. Ferrí, pueden, atestiguarlo. 
Despierto de mi sueño, v observo 
entonces que la histoiia lógica se ha 
— Página 7.» — 
¿Quién con gracia piropea 
a una jamona muy fea? 
¿QUIERE USTED 100.000 PESETAS? 
Reúna los cinco cupones que venimos 
publicando, y que en unión del boletín 
de votación dará derecho a una papele-
ta con veinticinco suertes, para entrar en 
sorteo en combinación con la jugada 
de Lotería Nacional del día 21 del ex-
presado mes de Enero. 
Como hemos anunciado, los cinco 
concursantes que obtengan mayoría de 
votos tendrán derecho a una papeleta 
de doscientos números cada uno. 
Los poseedores de las papeletas que 
contengan las cifras iguales a las agra-
ciadas en dicho sorteo, con el primero, 
segundó y tercer premios, obtendrán, 
respectivamente, como primer regalo 
Un billete entero de Lotería 
para el sorteo del 1.* de Febrero; y los 
otros dos, a elegir 
Una preciosa novela 
o un estuche de papel y sobres. 
15.—Esta tarde de otoño, es la más 
propicia para que te cante mi amor, 
negra de mi camiseta. 
—Eso se lo dice usted a su sobrina, 
«so» pelmazo. 
—Eso te lo digo yo a ti, porque me 
gustas más que un atracón de clavos 
ardiendo. 
R. D. M. 
16.—Vaya usted condiós, simpática, 
que va usted a ser la ruina de un catre 
viejo que hay en mi casa. 
M. B. O. 
17.—¡Olé las mujeres! Me la comía 
a usted..., me la comía para no voveria 
a encontrar más. 
A. L. T. 
18.—Por usted era yo capaz... 
—¿De qué, prenda? 
—De irme de Antequera por no verla. 
J . T . R . 
19—.{Vaya prenda! 
—Ayrqué gracioso. 
—Pero si es {al vestiof 
J. L. N. 
20.—Haga el favor de no mirarme 
con esos ojos. 
—¿Por qué? 
—Porque me están pareciendo dos 
candiles. 
Jobuspa. 
(Para publicar los demás piropos 




21. —¡Tiene usted más gracia que una 
fiesta de gitanos, y unos ojos que des-
lumhran de noche... como el camino de 
la Estación! 
J.Q. 
22. —De pensar en usted estoy que 
me tambaleo. ¿Es usted casada, o sol-
tera? 
—Soy soltera y sin compromiso. 
-{Vaya! Entonces, si yo fuera San 
Pedro... le daba el alpargatazo. 
J. Q. 
23.—Adiós, morena, ya llevo cuatro 
semanas de verla siempre de paseo. 
— Es cierto; pero es que me gusta 
ver las cosas notables de Antequera. 
—Entonces, vaya al paseo y fíjese.-
en el capitán Moreno. 
J. Q. 
24.—jOlé las mujeres flamencas! Tie-
ne unos ojos que asesinan y una cara... 
que no la andarla una rata en toda una 
noche. 
y s r a u s r s í s i s r s r s r a r s f H j 
C U P O N NXJM. s | 
Cinco cupones como el presente, junto {íj 
con el boletín de votación que se publi- lij 
cará el 15 de Enero, darán derecho a fy 
una papeleta de veinticinco suertes para ñl 
«1 regalo de uj 
UN BILLETE DE LOTERÍA RACIMAL fO 
una novela y un estuche de cartas m 
con arreglo a las condiciones del con- n] 
curso de piropos cómicos abierto por «I 
" E L SOL D E A N T E Q U E R A " Oj 
De los trabajos responden su* autores, 
f de lis na firmadot ti Director. 
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P R O Q R ñ l T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfoso XIII, de dos y 
media a cuatro y media de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Pastora ha vuelto», 
por C. Larruga. 
2. ° Marabú de «Doña Franclsquita>, 
por A. Vives. 
3. ° Gran marcha de la Opera «Aida>, 
por Verdi. 
4. ° Tango argentino «Fumando es-
pero», por Viladomar. 
5. ° Pasodoble «María Sol», por 
j . Guerrero. 
Para Reyes 
Este año regalarán los Reyes Magos cosas 
instructivas, para que los niños se distrai-
gan y aprendan, leyendo, dibüfando y ha-
ciendo trabajos manuales. 
M i s ülaaliles. S / S S Í S ^ 0 : 
tables desde, 2 pesetas. 
[ajilasdeiletir8.lí|ilctsl((el»n^ 
de dibujo, de todos precios económicos. 
¡ gran surtido en las colecciones de 
Calleja y Sopeña, desde 5 cts. 
almanaques de La 
A l e g r i a I n f a n t i l , 
|Hay que ver!, Aventuras. Quisquillas, Cris-
pín, Colorín, Risa Infantil, Tom Mix, etc, de 
30 céntimos. 
Ígt de casas, nacimientos, aero-Gt planos, barcos, plazas de to-
ros, de varios tamaños, desde 5 cts. 
Hojas recortables de soldados, muñecas, fut-
bolistas, animales, etc., desde 5 cts. 
Plomas estilográficas, lapiceros; \ Z 0 i ^ 
los de utilidad y entretenimiento tiene a 
la venta 
" E t S I O L O X X " 
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I De viernes a viernes 
Movimiento de población en ¡a semana. 
LÜÍ que nacen 
Salvador Curie! Garcia, Purificación 
Ruiz Cuevas, Ana Let5n Palomino, Mi -
guel Ruiz Luque, Antonio Salazar Mar-
fil, Antonio González Ga' cía, Josefa Ma-
ravé Martínez, María Hidalgo Rosas, 
Antonia Rojas Acelero, Antonio Pérez 
Espada, Teresa y Antonio León Palo-
mas, Eufemia Ramos BenavíJez, Ma-
nuel Aguijar Tallón, Elisa Ríos Alar-
tón, Manuel Tenones Martín, Francis-
co ¿avala Leria. 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
Lo* que mueren 
Salvador Curiel Barranco, 16 días; 
José García Lassalas, 57 años; Salva-
dora Mütioz González, 83-años; Anto-
nio Rosas-Fernández, 56 años; María 
García Mateo, 87 años; Concepción Ru-
bíato Martínez, 30 años; Antonio León 
Palomas, 2 días; José Montero Borre-
go, 82 años; Francisco Pérez Perdigue-
wr 55 a ñ o a , , 
Varones, 6.—-Hembras, 3. 
Tota! de nacimientos. . . . 17 
Tota! de defunciones. . . . 9 
Diferencia en favor de la vitalidad 8 
Lo» que *é casan 
rranclsco Aíamilla Borrego, con So-
corro Ramírez Jiménez.—José Bracho 
García, con Visitación Rublo'García.— 
Manuel Olmedo Díaz, con Rosario Ruiz 
Rios. 
PftF f^l BUFETE 
: PARA BOLSILLO 
BLOCS BE IBESA 
y répuestos para los de años anteriores. 
Dt venta tn «El Siglo XX». 
tomástnleresantedeldía 
Es saber que en la acreditada 
sombrerería de 
RAFAEL KÜEVO 
por haber muchas existencias de som-
breros y gofras de todas clases, se hace 
una realización que no se ha conocido. 
Visite dicha sombrerería y quedará 
convencido de que es ja que más 
barato ye o de. 
E s t e p a , 3 3 - ANTEQUERA 
£ÍKV\ 
& ARTICULOS PARA LABORES U . , , ^ 
Efectúen jiempre $us compras en ía casa i 
C A Ñ A S 
Infante D. Fernando, 48 (antes Estepa) 
donde encontrará un extenso surtido en géneros 
de punto, mercería, paquetería y perfumería 
nacional y extranjera. 
Depósito exclusivo de tes perfumes 
A S T R A 
Ventas a granel de colonias, todos perfumes 
sí LOZA Y CRISTAL HUECO u 
t an? 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R | 
V E G A , 31 y 3 3 o-o TiULEFOJNTO 8 3 
R R E C I O S D E V I A U E , R E D U C l D Í S I M O S 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
«ntré Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Hnminadcro. 
HORA DÉ S A L I D A Para F UENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
I 




na y almend) a. 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
< 0.500 gromos « « 
« 0.250 « r « 
Pesetas 12.^ 
• • « ¡ . 
3.25 
: i ¡jo 
C A F E Y R E S T A U R A N T S 
AÍNJ'TEQIJERA 
i 
-Capitán Moreno, 21. Antequera-
Almacén de MADERAS de todas clases 
y MATCRIALfcS de construcción. 
1 Cemento LflTíFORT . 
( I M l É T O DEÜOSK F-RAf=»Ol_i_ii 
ISIACIOIMAI-ES V E X T R A N J E R O S 
CSRAN S U R X I O O ISI C L . A S E S CORRIEIMES V RAIMXASfA 
Lápidas Tabletería : Pavimentos : Zócalos : Fuentes : Chimeneas : Panteones : Altaras 
P H E S T J P U E S T O S G R A T I S 
S ^ n A g u s t í n , 11 : ~ IS/I A L . A G A 
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Ponga la nueva 
Bujía J3OU6 
De venta 
en todos los 
Garajes y 
Casas de acces 




REPRESENTANTES PARA ESPAÑA 
E Q U I P O B O S C H S . A 
B A R C E L O N A - M A D R I D 
Epípe sos GOGfies con magnetos, dínamos, faros, Bocinas g Baterías BOSGjl. Son las mejores. 
V I D ñ ITIUN I C l P A L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí-
rez, Rojas Pérez, Bores Romero, Alcai-
de Duplas, Ramos Casermeiro y Ramos 
Gaitero. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
anterior sesión. 
Se acordó pase a informe del señor 
perito industrial la instancia de don 
Cristóbal Avila Sánchez, en nombre de 
la Sociedad «Petróleos Porto-Pi», soli-
citando autorización para establecer un 
a'macén de gasolina en la carretera de 
la estación y sitio conocido por la Fuen-
te del Piojo. 
Se concedieron libros para el bachi-
llerato, a los alumnos del colegio de 
San Luis Gonzaga, José Agudo Muriel 
y José Matas Montero. 
Quedó facultada la presidencia para 
que otorgue la misma cantidad que en 
años anteriores para la suscripción na-
cional del aguinaldo del soldado, y asi-
mismo para los porteros de cámara, en 
concepto de gratificación de Pascua. 
Se acordó nombrar veterinario inte-
rino a don Manuel Alvarez, ínterin se 
provee por concurso la plaza. 
Acordóse adquirir un microscopio 
para el servicio del Matadero. 
Fué aprobado el presupuesto para la 
reparación del firme y cuneta de calle 
Capitán Moreno, y que la Alcaldía con-
voque a los maestros de obras de la 
ciudad, al objeto de efectuar las obras 
en las condiciones más ventajosas pata 
ios intereses municipales. 
P a r a toda clase de l ibros, 
E L S I G L O X X 
P a r a impresos de lujo, 
E L S I G L O X X 
COMO NUEVOS 
Se limpián y planchan trajes de ca-
ballero, dejándolos en igual estado 
que nuevos. 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
Calle Rodaljarros - (Junte a T W o n o » ) 
" ^ E S P E C T A C U L O S ™ 
SALÓN RODAS 
Para los días de Pascua ha contrata-
do la Empresa la estupenda selección 
española «La hija del Corregidor», por 
el célebre matador de toros Algabeño, 
siendo secundado por la Romerito, que 
tan grato recuerdo nos dejó en «El Cura 
de Aldea», y Carmen Viance, también 
conocida ya de nuestro público. 
Tan bonita joya de la cinematografía, 
se pasó ayer la primera jornada, no ha-
biendo defraudado el interés que se 
tenía por conocer tan notable selección, 
siendo hoy domingo su terminación, en 
unión de una cinta cómica en dos 
partes. 
El 28 y 29, se estrenará otra no me-
nos interesante película española, que 
por tratarse de una de las obras del 
insigne novelista Palacio Valdés, será 
una verdadera producción, pues ha or-
gullecido la cinematografía nacional, y 
se denomina «JOSÉ», la que no debe 
dejar de verla. 
«Los cuatro jinetes del Apocalipsis», 
será después si la Empresa tiene ya fe-
cha pedida para proyectarla, la que ve-
remos según la obra de Blasco Ibáñez, 
proclamada por la Prensa y la crítica 
mundial como el mejor film de todas 
las épocas. OAUMONT 
E l r e c i é n nacida 
no puede tomar otro ali-
mento que el pecho de la 
madre; si éste es débil, la 
nutrición del nirié será 
deficiente. Cuand-) h'éi su-
ceda, debe la madrt tomar 
un reconstituyente enér-
gico que enriquezca su 
sangre, aumente la secre-
ción láctea y su valor nu-
tritivo, y el niño sentirá 
entonces un sobrealimen-
to rico en fosfatos que 
fomentará rápidamente 
su crecimiento mante-
niéndole siempre sano y 
rollizo. Esto lo viene con-
siguiendo hace más de 30 
anos el famoso reconsti-» 
tuyente jarabe de 
F05FIT0S SALüi 
AVISO» Rccbace todo Irasco que no Ucv< en la etiqueta eximor 
H I P O P Q S F I T O S S A L U D ra ro|o. 
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CRONIQUILLñ 
Ya le quedan al almanaque pocas 
hojas que quitar, y seguro estoy que 
cada vez que desprendáis una os pre-
guntaréis: ¿qué nos traerá el nuevo año? 
Yo quisiera ser adivinador y saber 
todo lo venidero, para poder transmi-
tirle a mis lectores todas las innovacio-
nes que nos esperan; pero como no 
estoy dotado de ese don, me encuentro 
en la misma ignorancia que ustedes 
sobre el particular. 
Traiga lo que traiga, tendremos que 
admitirlo resignadamente; pero quiera 
Dios que las variaciones que tenga nos 
beneficien aigo, aunque sea poco, por-
que estamos tan estrujados que como 
siga la misma ruta que el presente, y 
sigan quienes sean desatendiendo el 
séptimo mandamiento, nos va a costar 
la vida el vivir. 
Siempre he oído decir que lo que se 
tenga el primer día del año sé tendrá 
durante el resto, y aunque seguramente 
habrá quien tenga esa creencia, yo por 
mi corta experiencia deduzco que eso 
€S «mándanga>. 
Ei que el primer día tenga dinero, 
lo seguirá teniendo si no lo ha gastado; 
el qué tenga hambre la seguirá tenien-
do si no come; y el que tenga ftío, en 
el mes de Julio se fenterará si lo sigue 
teniendo. 
Lo único que debéis no echar en 
olvido es la despedida del año cuando 
está en su agonía, y en los últimos 
doée momentos tragarse las doce uvas 
reglamentarias. 
Es imprescindible, para que la cere-
mohiá sirva, el ir tragándoselas una a 
una, a cada campanada del reloj; pero 
como resulta que |os relojes están re-
ñidos siempre, y cada cual marcha a 
su antojo, hay que tener muy buen 
oído y mucho cuidado para no con-
fundir las campanadas de uno con las 
de otro. 
De modo que ya estáis enterados: 
un minuto antes de las doce, esperad 
con la boca abierta a que el reloj anun-
cie la agonía del año, para ir tragán-
dose las doce uvitas. 
* * * 
También debéis todos de estar pre-
sentes, que el día 28 son los Santos 
Inocentes. 
Como aunque no haya otra cosa 
nunca falta el buen humor, el que más 
y que menos procura darle la inocen-
tada a sus prójimos y reírse a costa de 
ellos, el que esté a la expectativa se 
evitará, ser víctima-de dicha bromita. 
Si os llegan a decir: ¿qué tienes en 
la frente?, no hagáis ademán de llevar-
se la hiano a dicho sitio, porque si la 
lleváis os volverán a decir: ¡qué ino-
cente, que se toca la frente!; y, la ver-
dad, a algunos no les hará gracia que 
les digan semejante cosa. 
CREVISEJO 
Mantecados de Antequera 
R O S C O S Y A L F A J O R E S 
M A i E L YERGÁRA NIEBLAS C A F E Y R E S T A U R A N T E Calle Infante Don Fernando. 
a m m m s a e s m m w s k 
¡ N o v e d a d ! 
S e l l o s de iniciales 
e n l a z a d a s 
a dos colores, para bolsillo, con 
tampón bicolor. 
F ó r m u l a s comerc ia l e s 
para letras de cambio, recibos, etc. 
S e l l o s de caucho de todas 
c la se s . 
Se reciben encargos para 
lá confección de sollos en 
todos los modelos y tamaños. 
Vea m catálogo en " E L S I 6 L 0 XX" 
que servirá su encargo con prontitud 
" E S P A Ñ A " 
fel Hbro maravilloso de lá Patria; España 
entera está reflejada en sus páginas: su Geo-
grafía, Historia» Aríe, Ciencia, Comercio, 
Industna, etc. Los más bellos cuadros de sus 
Museos reproducidos a todo color. Cente-
nares de fotograf ías ,mapas, planos, dibujos, 
etc. Los especialistas más ilustres han cola-
borado en esta obra: Menéndez Pidal, Man-
í a , Garradd'd, Bonilla San Martín, Vázquez 
Mella, Maluquer, etc. 
E l tomo "España" publicado por E S P A S A 
és un monumento elevado a la Patria, que 
deben poseerlo todos los españoles . De ven-
ta al contado y a plazos en " E l Siglo X X , , 
donde puede verse sin compromiso. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Quirós Martín, Antonio 
Palomo Mérida, Antonio Fernández 
Espinosa, Antonio Francisco Martín 
Fernández, Juan Pérez del Pino, Carmen 
Durán Miranda, José Pérez Zurita, 
Francisca Vegas Palomo, Miguel Marín 
Fernández, Josefa Díaz Ramos, Rosario 
Castillo Muñoz, Juana Bravo Padilla, 
Carmen Avila Jaime, Manuel Delgado 
Delgado, Encarnación Terrones Arcas, 
Carmen García Tirado, Trinidad Ruiz 
Rosas, María de los Dolores Palma 
Carmona, Tnnidad Moreno Abad, Mer-
cedes Gutiérrez Molina, María Hidalgo 
Soria, Antonio Muriana Lomares, M i -
guel Gallardo Torres. 
Varones, 10.—Hembras, 1,3. 
Los que mueren 
Antonio Toscano Ruiz, 16 horas; 
Andrés Romero Muñoz; Enrique Cobos; 
Francisca González García, 86 años; 
Sebastián Bueno Bcenes, 40 años. 
Varones, 4.—Hembras, 1, 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
23 
5 
Diferencia a favor de la vitalidad 18 
Los que te casan 
Antonio Alcoholado Sarrias, con 
Isabel Lozano Hoyos.—Joaquín García 
Luque, con Antonia Tirado Terrones.— 
Juan Jiménez Lobato, con María Ríos 
Luque.—José Fernández Navarro, con 
Josefa Muñoz Díaz.—José Casado Caro, 
con María Carrión Casasola.—Joaquín 
Rubio Caballero, con Rosario Martín 
Lanza. 
Proba ¥10 
y os convenceréis de que es el más DELICIOSO M t l M 
MARCA REGISTRADA DE LAS 
B o d e g a s de A l V O ^ I y í f c * J l 2 J M i V K ^ r i I ^ : 
V É L E Z : - M A L A G A 
De venta en Antequera en los establecimientos de Manuel 
Gallardo, calle Carreteros; Juan García Rico, calle Estepa, 
y José Ontiveros, calle Duranes. 
P a r a materia l de e n s e ñ a n z a , — — — — — — 
E L S I G L O X X Representante en ésta: M A N U E L G O N Z A L E Z B U R G O S . 
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ésfumado; me encuentro con la histo-
ria fea, ton la real, y esta es que los 
industriales sufren las consecuencias de 
!a post-guerra, que las cosechas son 
malas, que no ha tocado la lotería, que 
el pueblo está cargado de suscripciones 
é impuestos, que hay muchas institu-
ciones que notan la falta de esas perso-
nas nunca bien lloradas que se llamaron 
Condesa de Colchado, Agustín Bláz-
quez, Rodríguez Campo...; y^  ¿para qué 
más? La voz divina que pide en su 
último artículo no liega a nosotros, pero 
la conciencia humana nos obliga a 
decirle: Señor Lacambra, enorme lucha-
dor pro Cantina Escolar, nada os acon-
sejamos, pero... 
¡Qal potest capere capiat! 
CONFÜSIO. 
ACEITES EN 
G E N E R A L 
Enrique López Pérez 
Aportaciones a la historia 
municipal de dntequera 
Él documento que a continuación 
publicamos es una provisión de los 
Reyes Católicos y está sacádo deíLibro 
de los privillejós, cartas y mandamientos 
reales, que se guarda en el Archivo 
municipal de esta ciudad. Se hizo este 
libro en cumplimiento, algo tardío, de 
una pragmática de don Fernando y 
doña Isabal, comenzándose a escribir 
el 15 de Septiembre de 1516.. 
En su curioso ^preámbulo, lastimosa-
mente maltratado por el tismpo, cuen-
tan los a la sazón escribanos de la ciu-
dad, Fernando de Molina, Alvaro de 
Oviedo, Juan de Mendoza y Alonso de 
Torres, cómo «siguiendo el cumpli-
miento de la dicha pragmática e ¿ve-
yendo ser compüdero a el pro e bien 
de la cibdad, han buscado en el arehi-
vus e arcas de el Concejo todos los 
previllejos, cartas e mandamientos rea-
les», así lo& que han emanado de sus 
altezas, como los de su muy alto Con-
sejo, Corte e Chancillería e otras que 
pudieron hallar. Lo cual todo hicieron 
escribir en este libro.> 
Para honra de Antequera, hemos de 
hacer constar que aun conserva su Ar-
chivo la inmensa mayoría de ios do-
cumentos originales entonces traslada-
dos. El que hoy saco a luz es uno de 
los pocos desgraciadamenfe desapare-
cidos; y hasta su mismo traslado se 
encuentra maltrecho y a punto de des-
truirse. Por todas estas razones y, sobre 
iodo, por su curiosísimo texto, tan hu-
mano, tan vivo y minucioso, he creído 
interesante y oportuno publicarlo. tLo 
ofrezco íntegro y en su ortografía ori-
ginal, por no restarle nada._del sabor de 
de sev 3 época; únicamente he omitido las nu-merosas abreviaturas, en gracia a la claridad. 




Si rtiira usted por sus intere-
ses comprenderá demás que 
lo malo es caro a todos pre-
cios. 
"CIOOID HE SEVIL 
que tan favorecida se ve, por 
su original sistema, ofrece in-
finidad de artículos buenos al 
precio dé ios más Inferiores: 
Ocasión para que compre 
su abrigo 
V E R D A D E S I A GANGA: 
ASTRACAN Y RELUCHÉ 
los de 25 a 1 5 pesetas metro. 
Gamuzas rombo, 140 centímetros ancho, 
8 pesetas, metro. 
Gamuza lisa, extra 140 centímetros 
ancho, 9 pesetas, metro. 
En íana k á s a h , popelines g pru-
nélí, los colores m á s paevos a 
precios muy ventajosos. 
H9 cortes trajes g abrigo pluma 
para caballero, un -ÍO por ciento 
de econonQÍa verdad. 
En r^uestra sección de ar t ículos 
de pur^to encont ra rá gran surt i-
do y precios mug baratos. 
No deje de comprar la magní-
fica colcha seda que vendemos 
a 2 9 pesetas; la Holanda de 
propaganda, clase superior, de 
2 4 pesetas pieza de 2 0 metros 
y el Suave número 35, de 23 
pesetas pieza de 2 0 metros. 
En chales, echarpes y mantas, 
precios increíbles. 
Aproveche la oportunidad y compre 
artículos superiores al precio 
de los malos. 
Provisión de cómo se han de elegir f 
nombrar los oficiales desta cibdad 
en cada un año. 
Don Fernando e doña Isabel, por la 
gracia de Dios, rey e reina de Castilla^ 
de León, de Aragón, Sectlla, dé Gra-
nada, de Toledo, de Valencia, de Qa-
lizia, de Mallorca, de Sevilla, de Cer-
deña, de Córdova, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de 
Algeciras, de Gibraltaré de las Islas dé 
Canarias; condes de Barcelona e seño-^ 
res de Vizcaya e de Molina; duques dé 
Alhenas e de Neopatria; condes dé 
Rusillón e de Cerdenia; marqueses de 
Oristán e de Gociano: Al Concejo, jus-
ticias, regidores, caballeros e escude-
ros, oficiales e ornes buenos de la cib^ 
dad de Antequera, que agora son, p 
serán de aquí adelante, e a cada uno o 
quaiquier de vos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada, o el traslado della 
signado de escribano público, 'salud e 
gracia. Sepades que vimos vuestra pe-
tición que ante nos en el nuestro Con-
sejo fué presentada, en que nos eiibiás^ 
teis facer relación, diziendo quesa dicha 
cibdad tenia por costumbre usada e 
guardada desde el año de onze (*) acá 
que se ganó, de se juntar en la torre 
del omenaje della, el día de año nuevo 
de cada un año, !a Justicia e Regimien-
to desa cibdad, e secretamente echar 
por suertes, en el dicho Regimiento, 
los oficios de Alcaldías hordinarias e 
mayofdomadgo e alcaldía del agua, en-
tre los caballeros de conty'a e de gracia 
desa cibdad, andando por rueda los 
dichos #ficios entre los ¡dichos caballe-
ros, por collaciones; e que agora, como 
el bachiller Juan Alonso Serrano fué a 
esa cibdad a tomar la residencia al 
bachiller Beinaldine, e en otras cosas 
en que nos le mandamos entender, e a 
reformar las hordenanzas della, diz que 
mandó, la dicha costumbre en qué 
mandó que se hiciese eleción juntando 
de la cibdad en la iglesia de San Sal-
vador della, e que allí eligiesen doze 
personas suficientes, de cada collación 
cuatro, para que entre estas doze fue-
sen echadas suertes a ios dichos cuatro 
oficios de alcaldías e mayordomo é 
alcalde del agua; e que los cuatro pri-
meros que cupiesen las suertes, usasen 
los dichos oficios el dicho primero año, 
e los otros cuatro el segundo año; e 
los Otros cuatro el tercer año; por esta 
vía, segund que más complidamente ert 
la dicha hordenanza se contiene. E que 
agora, este año de noventa e quatro, 
que fué el primero año de la eleción, 
fueron ayuntados, todo el concejo en 
la dicha yglesia de San Salvador, e no-
tificado lo susodicho, para que hiziesen 
el nombramiento, segund que dicho 
bachiller Serrano había dexado man-
dado; a cabsa de lo cual, diz que obo 
(*) Antequera se ganó, como es sabido, en 
Septiembre de 1410. 
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G R A N REALIZACIÓN F O R Z O S A P O R D E S A P A R E C E R E L 
GRA|M B A Z A R D E Í D U E B ü E S 
Se realizan todas las existencias de juguetes para el día de Reyes, a la mitad de su valor. Para convencerse 
visitad esta casa, donde para mayor facilidad del público estarán todos los juguetes expuestos con sus respecti-
vos precios. 
También sigue la realización de todas tas existencias de esta casa, en muebles, objetos artísticos e infinidad de 
artículos para regalos y oíros, con nuevas y grandes rebajas de precios. 
Todos a comprar al Bazar, que va a cerrarse dentro de muy poco tiempo, 
a los quince años de su fundación, por despedida del local. 
tantas discordias entre el dicho acuer-
do, que estuvo a punto de aver mucho 
escándalo entre ellos, diciendo cada 
uno ser ábüe e suficiente e persona en 
quien podía caber los dichos oficios, 
e aviendo afliciones por dispareserías. 
E porque en lo venidero se podría 
registrar mayor escándaio e quisíión, 
a nos enviábades a supücar, e pedir 
por merced, que vos mandásemos guar-
dar la dicha costumbre antigua que 
teníades, pues parece por experiencia 
en todo el dicho tiempo pasado no 
aver acaecido !o tal e se haser sin nin-
gún enojo ni escándalo ni afiición, e 
muy secretamente, dando los dichos 
oficios a personas ábiles e suficientes; 
o que sobrello proveyésemos como la 
nuestra merced fuese. Lo cual visto en 
el nuestro Consejo, e leída dicha hor-
denanza, fué acordado que debíamos 
mandar dar esta nuestra carta para vo-
sotros en la dicha razón. E nos íoví-
moslo por bien. E por la presente, e 
por algunas cabsas e razones que a 
ello nos mueven, complideras a nues-
tro servicio, e al bien e pro común de 
ía dicha cibdad, suspendemos e ave-
rnos por suspendida la dicha hordenan-
za fecha por el bachiller Serrano, e 
mandamos que no usedes della agora 
ni en tiempo alguno; e por quitar toda 
discordia e diferencia de la dicha cib-
dad, e porque ios dichos oficios se 
saquen sin afiición ni parcialidad, man-
damos que, cerca del nombramiento de 
los dichos oficiales de alcaldías hordi-
narias e mayordomo e alcalde del agua 
se tenga e guarde de aquí adelante la 
forma e borden siguiente. 
(Concluirá.) 
Por la transcripción, 
José M.a Fernández. 
eumáticos 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enj¡que López Pérez 
Lfl "OLñ„ DE FRÍO 
Llevamos un principio de invierno 
digno de las crónicas, por lu desusado 
en estas latitudes. El frío es corno para 
chuparse los dedos, y los que no esta-
mos acostumbrados a llevar pieles, an-
helamos las de los osos, suponiendo 
que éstos no pasarán frío con su «es-
ponjoso abrigo>. 
El temporal se desencadenó el do-
mingo, produciéndose lo que para nos-
otros era un fenómeno, esto es, una 
nevada a prima noche, pues aquí 
cuando algún año llega a nevar, ge-
neralmente es de madrugada. Empeza-
ron a caer ios 'blancos copos» cual 
«confetti» de una anticipada noche de 
Carnaval, y pronto las calles se cubrie-
ron de una capa que parecía de esca-
yola... Siguió la nevada toda la noche 
y parte del día siguiente, y los curiosos 
salieron a las afueras para ver el as-
pecto de los montes y de la vega cu-
biertos de nieve. Las alturas de Ante-
quera resultaban sorprendentes y el 
paseo estaba muy bonito. Surgieron los 
aficionados y aficionadas al sport de la 
nieve, que formaron bolas y muñecos, 
jugaron y hasta bailaron, en alegres co-
rros, celebrando la novedad que con-
vertía a Antequera en una sucursal de 
Suiza. 
Hubo también «sportsman» que qui-
so escalar la sierra en automóvil, para 
admirar el panorama, y por poco sufre 
un percance grave, por el estado in -
transitable de la carretera de Málaga. 
Como no podía por menos de suce-
der en esta tierra, cálida de suyo, la 
nevada no se repitió, se deshizo el hielo 
y... hasta otra que no sea pronto. 
Para la «posteridad» y para los que 
sientan curiosidad científica, hemos ob-
tenido de un culto maestro y aficionado 
meteorólogo les siguientes 
DATOS CLIMATOLÓGICOS 
DE ANTEQUERA 
E! día 18 de Diciembre del año que 
acaba de transcurrir, desapareció el an-
ticiclón del Atlántico, con la rapidez 
suficiente para que se presentaran bo-
rrascas en la Península de carácter im-
portante. 
Como ocurre en tales casos, la rufa 
que suelen seguir las depresiones an-
daluzas con dirección N. O. a! S. E. se 
vió invadida, pero participando de la 
baja temperatura que correspondiera a 
la perturbación atmosférica del N. de 
Marruecos, cuya influencia se sentía 
por correspondemos el sector N. O., 
(ausencia de lluvias). 
El resultado fué experimentarse en 
Antequera un mínimo de temperatura 
el día 25 del mes a que nos referimos, 
el cual fué de cero grados al amanecer. 
El 26 se intensificó aún más llegando a 
4'6 bajo cero, comenzando en esa fecha 
a actuar la depresión a las ocho y cuar-
to de la noche, con ligeros copos de 
nieve. El 27, la temperatura subió algo 
y el centro de la borrasca se aproximó 
a las once y media del día, bajando el 
barómetro de nueve a diez milímetros; 
la humedad fué de 30° en el higrórae-
tro de «cabello» El 28, la máxima fué 
de 5° 7, y el 29, de 6o. 
El miércoles 30, sube el barómetro 
rápidamente, y a la hora de mínima (dos 
de la tarde), rebasa el valor normal. 
El tiempo queda inestable como siem-
pre que la subida barométrica es brus-
ca.—/. A. 
COMPRE USTED 
antes que se acabe, el 
para el año 1927 
BLOCS O TACOS 
D E 
ALMANAQUE 
IGEHDIS Pflf^A BÜFET6 ; ; PflfVV BOLSILLO 
En varias clases y t a m a ñ o s para el 
actual a ñ o 1927 
Da venta «ti la librarla <EI Siglo XX». 
EL! SaL DE ANTBQUERA — Página 9.» — 
O primer hijo es el embeleso cons 
tánte de-Ios padres, cuando viene a la 
»vida sano, hermoso y robusto. 
Conservad esa felicidad presente 
guardando culto a la salud porque 
ésta será la fuente de vuestra dicha 
La salud procede de la sangre 
Con sangre pura y vivificante se tiene 
actividad, optimismo y juventud, se 
desconocen las tristezas y se alejan 
J 4 \ ^ I n P l¿is enfermedades. 
Combatid cualquier síntoma de debilid id en la 
sangre. La inapetencia y el decaimiento, SOM los pri-
meros indicios de la anemia. Cortad el mal de raíz 
tomando el poderoso reconstituyente, el vitalizador 
por excelencia conocido de todo el mundo; el jarabe ^ } 
Más ám SO años de éxito creciente. — Aprobado por la Retí Academia de Medicina. 
AVISO: rechóceae todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
Desde Bobadilla 
BAUTIZO DE DOS CAMPANAS 
liada una tarde triste, con un sol 
que apenas se dejaba ver; al mismo 
tiempo, un frío intenso que penetraba 
hasta ios huesos, quedando las calles 
completamente desiertas, agrupándose 
sus moradores en sus respectivos ho-
gares. Este día, primero de Pascua, tan 
desagradable, fué de g.an júbilo para 
estos habitantes, que esperaban se ce-
lebrase la ceremonia de bautizar dos 
campanas, que su digno presbítero don 
Juan Romero Morales había traído el 
día antetior. Serían las cinco de la tarde 
cuando la voz de las campanas «viejas> 
llamaron a su pueblo, que a pesar del 
frío, acudió entusiasmado, llenándose 
la iglesia completamente. 
Dió principio dicha ceremonia, acom-
pañando al párroco el presbítero don 
Pedro Pozo, actuando de padrinos don 
Pedro Gutiérrez, maquinista de F. C. A., 
y don Serafín Prados, maestro nacional, 
y de madrinas las respectivas esposas 
de dichos señores. 
Al terminar la ceremonia, el párroco 
oronunció una plática explicando la sig-
nificación de la voz de la campana, es-
tando muy elocuente. Terminado este 
acto cantóse un himno al Sagrado Co-
razón de Jesús, por el coro de niñas 
que dirige doña Dolores Aldaria, acom-
pañadas de ésta con el órgano. 
Nos favoreció con su grata compañía 
don Manuel Toro García, cabo de la 
Guardia civil, don Antonio Ruiz Ca-
sero, cabo del Somatén, y don José 




Trinidad de Sojas. 20 (aotes Lucena) 
C O N S U L T A : 
d e 10 a 1 y d e 3 a 6 t a r d e 
COMO NUEVOS 
Se limpian y planchan trajes de ca-
ballero, de jándolos en igual estado 
que nuevos. 
PRECIOS M U Y ECONOMICOS 
Calle Rodaljarros - (Junto a Teléfonos) 
A P A R 1 0 C O M E R C I A L 
E l i C D A S C O m P L l B T O Y 
MU O D A S B A R A T O , 
BU DOS T o m o s . 
Dr vtnt» <Mt la librería «El Siglo XX». 
Consignaré, como nota importante, 
que dichas campanas no quedamos se 
estrenaran hasta que se inaugurara la 
fuente en este pueblo; pero como supo-
nemos que a esta fecha vendrá todavía 
el agua por el río Jordán, ha habido 
que prescindir de tal proyecto. ¡Quién 
os verá, bienaventuradas aguas de Bo-
badilla! 
EL CORRESPONSAL 
EL VUELO ñ GUINEA 
El día 25 dieron término a su em-
presa los hidroaviones de la patrulla 
<AtIántida», después de recorrer siete 
mil kilómetros, rindiendo viaje en Santa 
Isabel, de Fernando Poo. 
Como Franco y sus compañeros en 
el «Plus Ultra», como Gallarza, Loriga y 
Estévez, en la «scuadrilla «Elcano», los 
tripulantes de la «Atlántida», han puesto 
al servicio de la Patria, para enaltecerla, 
su ciencia, su intrepidez y su abnega-
ción, demostrando gloriosamente que 
la Aviación española a todo se atreve y 
todo lo consigue, cuando se trata de 
agrandar el prestigio de España. 
En esta hora del triunfo del audaz 
vuelo realizado por tres aparatos que 
han formado la patrulla «At!ántida>, 
merecen recordación especial los inteli-
gentes y audaces aviadores que han t r i -
pulado los hidroaviones. 
Han sido los siguientes: Dornier nú-
mero 1: piloto, comandante don Rafael 
Llórente, jefe de la patrulla. Observa-
dor, capitán don Teodoro Vives. Radio-
telegrafista, sargento don Lorenzo Na-
varro. Mecánico, soldado Antonio Na-
ranjo, 
Dornier número 5: piloto, capitán don 
Antonio Llórente; otro piloto, cápitán 
don Manuel Martínez; observador, ca-
pitán don Cipriano Grande; mecánico, 
soldado Juan Quesada. 
Dornier núm. 7: piloto, capitán don 
Ignacio Jiménez; otro piloto, capitán don 
Niceto Rubio; observador, capitán don 
Antonio Cañete, y mecánico, soldado 
Modesto Madariaga. 
Los hidroaviones que han efectuado 
triunfalmente el viaje hasta la capital de 
las posesiones españolas del Golfo de 
Guinea, han realizado las etapas siguien-
tes: Melilla-Casablanca, 600 kilómetros; 
Casablanca-Las Palmas, 990; Las Pal-
mas-Port-Etienne.OOO; Port-Eíiínne-Da-
kar, 760; Dakar-Konakry, 760; Konakry-
Monrovia, 530; Monrovia-Gran Bassam, 
890; Gran Bassam-Lagos, 880; Lagos-
Santa Isabel, 780.—Total, 7.090 klmtros. 
En este mes emprenderá el vuelo a 
Bata la escuadrilla de aviones de tierra, 
que han de unirse a los «hidros» para 
sus trabajos topográficos. 
Las etapas serán las siguientes: De 
Sevilla a Cabojuby, 1.350 kilómetros; 
de Cabo Juby a Villaescusa, 650; de Vi -
liaesousa a Dakar, 1.100; de Dakar a 
Monrovia, 1.200; de Monrovia a Akra, 
1.200, y de Akra a Bata, 1.350. 
Aún no se ha fijado el itinerario para 
el regreso, pues, como es sabido, pro-
yectan rtgi sar por Egipio, y tienen en 
estudio dos rutas. 
Mandará la escuadrilla el comandante 
Pastor, y figurará en ella el jefe de ser-
vicio, García Muñoz, y los jefes Belloh 
y García Delgado. 
El vuelo directo, sin escala, de Sevilia 
a Guinea, que proyectan los capitanes 
Barberán y González, aplazado por ave-
ría importante sufrida por su aparato al 
salir de Madrid para Sevilla, se creo que 
podrán rea izarlo aprovechando el ple-
nilunio de Enero. 
— PágÍBa 10.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
Ponga la nueva 
Bujía J3oS€& 
en su coche y 
aumentará 
notablemente 
su rendimiento 1 fi Y ' n: a 
en todos los 
Garajes y 
Casas de accesorios 
REPRESENTANTES PARA ESPAÑA 
E Q U I P O B O S C H S . A. 
B A R C E L O N A - M A D R I D 
Epípe sus cocñes con magnetos, Híñanlos, faros, bocinas g Haterías BOSfft. Son las mejores 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Leí qué nacen 
María Hidalgo Muñoz, Carmen López 
Solís, José La ra Pérez, Francisca de 
Paula Hernández Rodrígjuez, Dolores 
Vilches Floresi, Antonio Torres Barroso, 
Pfancisco Ruiz Ramos, María de la 
Concepción Hidalgo Fernández, María 
de Jesús León Torres, Remedios Téllez 
Rodríguez, Juan Fernández Cuenca, 
José Morales Ramírez, Socorro Pascual 
Rodríguez, Antonio Cobos Alba, Con-
eepción García Pelayo, Francisco Gál-
vez Delgado, Juan Hidalgo Aguilera, 
Manuel Escobar Pérez. 
Varones, 9.—Hembras, 9. 
$ Lo» que mueren 
Francisco Godoy Ramírez, 82 años; 
Isabel Carmona Moreno, 82 años; María 
O;tiz Gallardo, 88 años; Eloísa Ferrer 
Solórzano, 30 años; Ventura Rodríguez 
PáfZ J iramillo, 71 años; Rafael Romero 
Jimé*" z, 3 años; Encarnación Arguelles 
jirnen z, 69 años; Francisco Sánchez 
Ch ÍÍ zo, 73 años; Juan Escobedo Mon-
to, i 60 años; Juana Benítez Pinto, 
15 di is; María de Gracia Rubio Mar-
tes 3 años. 
Los que te casan 
Manuel León Díaz, con Antonia Pa-
lomino Pedraza.—Felipe del Río Mora, 
con Antonia Ramírez Melero. — José 
Pedráza Jiménez, con Socorro Ric© 
Pedraza.--Juan Gaíván Cástillo, con 
Socorro Montero Mena.—Antonio Pa-
radas Durán, con Encarnación Laurín 
García.—José Malas Fernández, ton 
Socorro Pineda Díaz.—Antonio Morea 
Lara, corf Trinidad Vtllalón Lópéz.— 
Pedro Hidalgo Jiménez, con Rosario 
Luque Campos. —Antonio Ruiz Lupíá-
ñez, con Ana Castillo Ortiz. —Carlos 
Blázquez Lora, con Carmen Rojas Sa-
rraiíler.—Miguel Sánchez Zurita, con 
María Berrocal Arcas.—Francisco Es-
pejo Bermúdez, con María del Pozo 
Castillo. — José Sánchez Vegas, con 
Antonia Espejo Muñoz. — Francisco 
Pedraza Peláez, con Antonia López 
Bonilla.—Pedro Angel Ruiz Rodríguez, 
con María Josefa Cuesta Anguila.— 





RESUMEN DEL MOVIMIENTO 
POBLACIÓN DURANTE 
EL AÑO 19261 
Nacimientes . 
Defunciones . 
Diferencia a favor. . . 433 
Matrimonios . . 225 
PROQRfllTm 
que ha de ejecutar íá Banda Municipal, 
en el Paseo de Alfonso XIII , de 2 a 4 de 
la tarde. 
I.0 Marcha militar núm. 8, por A. M. 
2.° Fado, por A. M. 
3 ° Fantasía de la zarzuela «Él Du-
qüesito», por A. Vives. 
4.° Fado de las muñecas «Es mucho 
Madrid», por J. A. Martínez. 
5.8 Pasodoble «¡O'Artista!», por J*. 
Rovíra. 
Varones, 5.—Hembras, 6. 
>ía¡ de nacimientos. . . 
•tal de defunciones. . . 
Di» "ncia a favor de la vitalidad 
18 
I I 
Mantecados de Antequera 
— = R O S C O S Y A L F A J O R E S = = = = = = = 
MANUEL Wmk NIEBLAS C A P É Y R E S T A T O A N T E Caite Infante Don peinando. 
P r o y el vio 
y os convenceréis de que es el más DELICIOSO MECTÍR 
M A R C A R E G I S T R A D A D E L A S 
B o d e g a s de A J & G E Z I ^ M ^ l ^ T l J V 
V E L . E Z - M A L A G A 
De venta en Antequera en los establecimientos de Manuel 
Gallardo, calle Carreteros; Juan García Rico, calle Estepa, 
y José Ontiveros, calle Duranes. 
Representante en ésta: M A N U E L G O N Z A L E Z B U R G O S . 
